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Россия – Южная Корея:  
динамика экономического сотрудничества 
 
 
 
Республика Корея как экономически развитая страна является одним из 
приоритетных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играют регуляр-
ные контакты на высшем уровне. За 28 лет дипломатических отношений лиде-
ры стран встречались более 30 раз. Переговоры Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, прошед-
шие 6 сентября 2017 г. в рамках третьего Восточного экономического форума 
(далее – ВЭФ), придали новый импульс развитию двусторонних отношений.  
Высокий уровень отношений руководителей Российской Федерации и 
Республики Корея создает позитивный фон для делового партнерства. Терри-
ториальное соседство стран также является дополнительным стимулом для 
развития сотрудничества в области экономики, бизнеса и финансов, способ-
ствующего укреплению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Корейские инвесторы наращивают вложения в регионы Дальнего Восто-
ка, открывая для себя новые механизмы поддержки инвестиций в макрореги-
оне. Большая часть корейских проектов сконцентрирована в сфере рыбного 
хозяйства и агропромышленном секторе. При этом пока на их долю приходит-
ся менее 1% иностранных инвестиций, поступивших на Дальний Восток из 
АТР за последние два года. Несмотря на то, что в 2017 г. на 27% и до                       
19 млрд долл. вырос оборот России и Кореи, не раскрыт имеющийся потенциал 
инвестиционного сотрудничества в таких отраслях как добыча полезных иско-
паемых, логистика, туризм, энергетика, высокие технологии, медицина. Что 
сдерживает поток корейских инвестиций на Дальний Восток России? Какие 
решения нужны бизнесу от правительств обеих стран для того, чтобы уверенно 
работать в регионе? Как корейский бизнес оценивает конкурентоспособность 
условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке? Эти вопросы 
неоднократно обсуждались и продолжают обсуждаться с целью выработки 
обоснованных решений на разных уровнях.  
Одной из авторитетных площадок, объединяющей представителей орга-
нов власти, бизнеса и академического сообщества обеих стран, является еже-
годный Дальневосточный российско-корейский форум (далее – Форум).  
16 мая 2018 г. во Владивостоке уже в восьмой раз был проведен Форум,  
основной темой которого, стало обсуждение большого рывка в Российско-
Корейском сотрудничестве, сделанного в 2016–2017 гг., а также вызовов и пер-
спектив экономического взаимодействия. 
Организаторами мероприятия выступили Корейский морской институт 
(Korea Maritime Institute) и Генеральное консульство Республики Корея в               
г. Владивостоке.  
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Программа включала два ключевых доклада и четыре сессии,  посвящен-
ные развитию сотрудничества двух стран в разных отраслях.  
Открывая Форум, Генеральный консул Республики Корея во Владиво-
стоке Ли Сок Пэ отметил, что происходящие позитивные перемены вселяют 
надежду на плодотворное взаимодействие. Положительное влияние на разви-
тие экономического сотрудничества, по прогнозу консула, окажут следующие 
факты и события: 
 предложение и поддержка Президентом Южной Кореи девяти мостов 
сотрудничества с Россией (газовая промышленность, железнодорож-
ное сообщение, портовая инфраструктура, электроэнергетика, Север-
ный морской путь, судостроение, создание новых рабочих мест, сель-
ское хозяйство и рыболовство); 
 создание Комитета при президенте Кореи по северному сотрудниче-
ству; 
 реализация таких проектов как Свободный порт Владивосток и терри-
тории опережающего развития Дальнего Востока; 
 активизация деятельности Российско-Южнокорейского делового со-
вета при Торгово-промышленной палате РФ; 
 результаты выборов Президента РФ–2018, которые обеспечат преем-
ственность политических и государственных программ, что, в свою 
очередь, даст надежду на укрепление взаимодействия; 
 результаты Межкорейского Саммита (апрель, 2018); 
 результаты Саммита с участием КНДР и США (май, 2018). 
Временно исполняющий обязанности  губернатора Приморского края 
Андрей Тарасенко также подтвердил, что Форум – хорошая площадка для раз-
вития сотрудничества, а Республика Корея входит в число трех основных 
стран-партнеров Приморского края. В подтверждение своих слов А. Тарасенко 
привел следующие факты: 
 на долю Республики Корея ежегодно приходится 80% внешнеторгово-
го оборота Приморского края;  
 Южная Корея является одним из основных инвесторов в Приморье. 
Сумма корейских инвестиций составляет 160 млн долл., большая 
часть из которых приходится на гостиничный бизнес и сельскохозяй-
ственную отрасль; 
 в Приморском крае действуют 50 совместных предприятий в таких 
отраслях, как торговля, сельское хозяйство, транспорт и ремонт авто-
мобилей, рыболовство, гостиничный и ресторанный бизнес. 
Также гостей поприветствовали старший директор Фонда развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона А. Мурзич и директор департамента 
Комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении при 
Президенте Республики Корея Ким Сон Чжин, выступив с ключевыми докла-
дами. 
А. Мурзич в докладе «Направления развития Дальнего Востока и его 
инвестиционный потенциал» призвала корейских партнеров участвовать в 
проектах на Дальнем Востоке, так как для этого созданы все условия, в том 
числе благодаря встречам, которые проводит полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев. Государ-
ство оказывает всестороннюю поддержку иностранным инвесторам. Так в ав-
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густе 2017 г. введен режим бесплатной электронной визы, который способ-
ствует увеличению туристического потока в РФ.  
Докладчик выделил основные направления для сотрудничества: 
 создание высокотехнологичной продукции (в первую очередь 
авиастроительной, судостроительной, информационной); 
 разработка проектов по развитию сельского хозяйства и марикульту-
ры (разработан online-сервис, на котором инвестор может самостоя-
тельно выбрать участок, подав заявку в Роскомрыболовство, а далее 
участвовать в конкурсе (в наличии имеется 65 млн га земли); 
 создание проектов в области туризма и здравоохранения (создание 
Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на о. Русский); 
 разработка проектов по развитию Камчатки как туристического           
кластера. 
Во-втором ключевом докладе «Стратегия и перспектива продвижения 
российско-корейского экономического сотрудничества» Ким Сон Чжин от-
метил, что до 2017 г. северо-политический риск являлся сдерживающим фак-
тором развития отношений. Сегодня ситуация выровнялась, произошла разряд-
ка напряжения.  В настоящее время Корея готова развивать стабильное сотруд-
ничество с Россией и Китаем. Ключевым направлением развития отношений 
выступает технологическое взаимодействие (необходима история успеха тако-
го взаимодействия с Россией). Корее свойственно концептуальное проектиро-
вание, а в сфере креативности наблюдается отставание. В фундаментальных 
технологиях и в области программного обеспечения также имеются пробелы. 
По словам докладчика, развитие отношений в области технологий с Россией 
поспособствует созданию технологических кластеров с дальнейшей коммерци-
ализацией. 
В ходе сессии «Развитие Дальнего Востока: вызовы и направления 
взаимодействия» обсуждались проблемы, возможности и перспективы эконо-
мического сотрудничества Республики Корея и Дальнего Востока России. 
Так, в докладе «Перспективы и задачи по развитию ДВ России»  профес-
сор Инчхонского национального университета (Incheon National University) Сон 
Вон Ёнг, отметил, что прошедший 27 апреля 2018 г. Межкорейский Саммит, 
положил конец корейскому конфликту, который, в том числе, тормозил разви-
тие Южной Кореи в северном направлении, включая Россию. Смягчение гео-
политических рисков позволило развивать трехстороннее сотрудничество Рос-
сии, Южной и Северной Кореи, в том числе, завершить проект восстановления 
железной дороги Раджин – Хасан, соединив три страны, а также реализовать 
проекты по транспортировке газа и нефти. 
Несмотря на общий позитивный прогноз, по мнению профессора Сон, 
России следует учесть следующие риски, возникшие в результате Межкорей-
ского Саммита: 
 возможное смещение интереса южно-корейских инвесторов с Дальне-
го Востока России на Северокорейскую специальную экономическую 
зону, которую уже называют Северокорейским Шэньчженем, в поис-
ках более устойчивых бизнес-возможностей и комфортных условий 
ведения бизнеса; 
 демографический вызов – малая численность и плотность населения 
на Дальнем Востоке по сравнению с КНДР; 
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 действующие международные экономические санкции в отношении 
России, низкий уровень цен на нефть и другие факторы снижают при-
влекательность России как северного направления развития Южной 
Кореи. 
В связи с этим, профессор Сон Вон Ёнг дал рекомендации институтам 
развития Дальнего Востока России: 
1. Промышленной модернизации недостаточно для стимулирования со-
циально-экономического развития ДФО. Необходимо развивать соци-
альную инфраструктуру, здравоохранение и образование, поскольку 
без этого не будет притока населения. 
2. Поддержка уже существующих иностранных инвесторов гораздо важ-
нее привлечения новых потенциальных инвесторов – «Нужно думать 
о том кролике, который дома, а не о зайце в лесу» (корейская поговор-
ка). 
3. Нужно создавать и развивать один город-бренд (например, Владиво-
сток), что позволит сконцентрировать усилия. 
4. Необходимо изменить имидж Дальнего Востока как слабо освоенной 
территории, в том числе, с помощью запуска пилотного проекта Ум-
ного города. 
В докладе «Проекты ТОР и СПВ: примеры участия иностранных инве-
стиций», В.В. Печурчик, первый заместитель генерального директора Корпора-
ции развития Дальнего Востока, заявил, что степень участия южно-корейских 
инвесторов в проектах ТОР и СПВ на данный момент (по состоянию на 
27.04.2018) невелика:  
 из 263 резидентов ТОР всего 4 резидента с привлечением инвестиций 
из Республики Корея (ООО «Город 415», ТОР Камчатка; ООО «Hotel 
Pride», ТОР Большой Камень; ООО «Oyang Seafood», ТОР Надеждин-
ская; ООО «INNOCHEM», ТОР Надеждинская), общий объем корей-
ских инвестиций – 1225 млн руб. из 192 309 млн руб. иностранных 
инвестиций в ТОР; 
 из 647 резидентов СПВ всего 5 резидентов с привлечением инвести-
ций из Республики Корея (ООО «Восток-Поликор», ООО «Городская 
транс-портная система», ООО СП «ROSKOR», ООО «Kristall-Golf 
Club», ООО «BRIZ PUMP»), общий объем корейских инвестиций – 
2850 млн руб. из 26 157 млн руб. иностранных инвестиций в проекты 
СПВ. 
Доклад В.В. Печурчика вызвал активное обсуждение. Председатель Ас-
социации поддержки резидентов свободного порта Владивосток Скорик А.О. 
высказал мнение, что необходимо принимать реальные меры по активизации 
сотрудничества между Россией и Южной Кореей в рамках ТОР и СПВ, в том 
числе, чаще проводить совместные мероприятия для поиска партнеров. Необ-
ходимо также «зачищать» ТОР от недействующих резидентов для освобожде-
ния мест, работать не над количеством резидентов, а над их качеством.  
Ким Сон Чжин также подтвердил, что нужна платформа (коммуникаци-
онная площадка) для сотрудничества и взаимодействия в сфере участия корей-
ских инвесторов в проектах ТОР и СПВ. В качестве такой площадки может вы-
ступить Комитет по экономическому сотрудничеству на северном направлении 
при Президенте Республики Корея. В.В. Печурчик согласился с Ким Сон Чжин, 
и отметил, что такой платформой также может стать представительство Корпо-
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рации развития Дальнего Востока в г. Сеул, открытие которого запланировано 
на ближайшие годы.  
Обсуждая вопросы создания корейского индустриального комплекса на 
Дальнем Востоке России, профессор Корейского Научно-исследовательского 
института поселений (Korea Research Institute for Human Settlements) Ли Хён 
Чжу выделяет следующие возможности и вызовы кооперации: 
 комплиментарность индустриальных связей; 
 российско-корейский опыт кооперации в сфере создания промышлен-
ных комплексов (Уссурийская зона кооперации); 
 перспективы развития транспортных коридоров; 
 изменения в геополитической ситуации на Корейском полуострове; 
 реализация Северо-Южно-Корейского и Российского проекта по 
транспортировке природного газа; 
 уязвимость индустриальной базы Российского ДВ; 
 недостаток транспортной инфраструктуры. 
Ли Хён Чжу дал рекомендации для развития кооперации России и Юж-
ной Кореи в сфере создания совместных промышленных комплексов: 
1) строительство индустриальных комплексов в тесной связи с развити-
ем международных транспортных коридоров; 
2) строительство специализированных индустриальных комплексов на 
территориях опережающего развития для максимизации эффективно-
сти индустриального взаимодействия между двумя странами. 
Для реализации указанных рекомендаций целесообразно: создание инду-
стриального комплекса вблизи порта Зарубино, одновременно с развитием 
транспортного коридора Приморье-II; создание международных логистиче-
ских, индустриальных и туристических комплексов вблизи порта Владивосток, 
одновременно с развитием транспортного коридора Приморье-I; трансформа-
ция ТОР Надеждинская и ТОР Большой Камень в специализированные инду-
стриальные комплексы для максимизации индустриального взаимодействия 
между двумя странами. 
Таким образом, в рамках Форума, представители власти, бизнеса и ака-
демических кругов Республики Корея и Российской Федерации провели кон-
структивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся дву-
сторонних экономических отношений, и подтвердили намерения учесть ре-
зультаты Форума при принятии решений в рамках своих компетенций. 
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